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Abstract 
 
Energy saving is critical to the long-term solution, the consumption of energy in 
buildings is very large ranging from excessive exposure to pengawaan using artificial air 
conditioning, According to Gallo in his book Architecture comfort and energy abundance of 
sunlight and wind are also characteristic of temperate regions tropical become a potential if 
managed properly will bring great benefits. If the use is correct, the application of the sun or sun 
shading shadowing can reduce the burden of energy used. Implementation of the sun or sun 
shading shadowing can also affect the appearance of the facade of the building and has a major 
impact on energy use, it is important that these techniques are included in the initial stages of 
designing buildings for the creation of the linkages between environment and building positive 
value or benefit.(HR) 
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Penghematan energi sangat penting untuk solusi jangka panjang, dalam bangunan 
konsumsi dari energi sangatlah besar dari mulai pencahayaan yang berlebihan sampai dengan  
penghawaan yang menggunakan penyejuk udara buatan, Menurut Gallo dalam  bukunya  
Architecture comfort and energy  melimpahnya sinar matahari dan angin yang juga menjadi ciri 
dari daerah beriklim tropis menjadi satu potensi yang bila dikelola dengan baik akan 
mendatangkan manfaat besar . Jika  penggunaanya benar, penerapan perangkat pembayangan 
matahari atau sun shading dapat menurunkan beban energi yang digunakan .penerapan 
perangkat pembayangan matahari atau sun shading juga dapat mempengaruhi penampilan 
fasad bangunan dan  memiliki dampak besar pada penggunaan energi, penting bahwa teknik ini  
termasuk dalam tahap awal dalam mendesain bangunan agar terciptanya keterkaitan antara 
lingkungan dan bangunan yang bernilai positif atau menguntungkan .(HR) 
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